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Előadás hezdete nyolcz órakor
DEBREGZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
A -  m x M  i i t i á i * a í i i l a t  i w  ■ 1  au E
Folyó szám 312. Igazgató : Mezey Béla, Telefon 645.
Debreczen, 1916. évi május hó 24*én szerdán: 
Jótékonyczélu előadás a Városi Nyugdíjalap ja v á r a :
mérsékelt hely ár altkai
A R A N Y E M B E l .
• . Dráma 1 előjáték és 5 felvonásban. í r t a : Jókai Mór.
Az egyes szakaszok czim ei: I. képj: „A senki szigete". II. kép : A Brazovics ház. III. kép: Az aranyember. IV. kép,: A démon. V. képe
Balatoni kastély. VI. kép : A méregpohár. ,
Tim ár Mihály (később Levetinczy) — — Kemény Lajos
Trikálisz E uth im  (Ali Csorbadzsi) — — Ardai Árpád
Thimea, leánya _ _ _ _ _ _  Kovács Lulu
Kadisa, mérnökkari tiszt *— — — — Darrigó Kornél
Teréza — _ _ _  —  _ _ _  Sárközi Blanka 
Noémi — — — _ _ _ _ _  Bányai Irén
Személyek
Zsófia, a  neje 
A ihália, leánya 
Krisztyán Tódor 
Gsajkás tisz t -
1-ső )
2-ik ) csempész
H. Serfőzi E tel 
Halassy Mariska 
Tihanyi Béla 
Donnán n A ndor 
Vámay László 
Szakács Árpád
Brazovics Athanász, gazdag gabonaüzér — Kassai Károly 
Színhely: Magyarhon egy kereskedelmi városa, a  Senki szigete a Duna ágai közt és a  Balaton melléke. Ide je : a X lX -ik  század eleje.
a II. felvonás -egy évvel később az előjátéknál, a  III. ö t évvel később.
Mérsékelt helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fill. Támlásszék II . rendű 1 K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I. sor 1 K  06 fül. 
Erkély IL sor 96 fül. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 filL 
  A jegyek ntán számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyngdijintézetét Hetik
Holnap, 1910 május csütörtökön Z
Rendkívül mérsékelt (délutánt) hely árakkal:
Egy magyar nábob.
Színjáték 5 felvonásban.
Rendkívüli előkészületen:
Önagysága ruhája.
Színjáték 4  felvonásban 
énekkel és táncczal.
Pebteczen az. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
